







วัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความต้องการ	 แอปพลิเคชัน
ต้นแบบจัดหางานส�าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร	
2)	 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ	 จัดหางานส�าหรับผู้















1	 ปุ่มกดสีฟ้า	 พร้อมข้อความ	 ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย	













 This article is related to research and development 
of a prototype application business employment for 
elderly people in Bangkok strived to elderly people 
can	 find	 a	 job,	 generate	 income	 and	 show	 their	
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business employment for elderly people in Bangkok. 
2)	To	develop	a	prototype	application	business	em-




for elderly people evaluated by expert evaluation 
and satisfaction surveys. 
 Satisfaction results in a prototype application 
business	employment	for	elderly	people	had	top	3	








is	easy	 to	understand,	no.2	 there	were	2	 topics	
When a user presses the blue button or the orange 
icon that understands the content that appears on 
the button or icon that is pressed obviously and the 
white	background	is	readable	and	no.3	the	orange	
icon	below	is	clear	and	easy	to	use.	
 The results of the performance evaluation by the 
experts of a prototype application business employment 
for elderly people revealed that experts had satisfaction 
with	the	efficiency,	performance,	and	aesthetic	design	
of a prototype application business employment for 
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38 37 19 6 0 4.07 0.90 มาก 4
2.	การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล	
สมัครงานชัดเจน
37 43 13 6 1 4.09 0.91 มาก 3
3.	ความถูกต้องของเนื้อหา	ใน
แต่ละหน้า
38 38 17 6 1 4.06 0.94 มาก 5
4.	ความเหมาะสมของปริมาณ	
เนื้อหาในแต่ละหน้า
40 35 19 6 0 4.09 0.91 มาก 3
5.	ในแอปพลิเคชันนี้มีการใช้
ภาษา	ที่ง่ายต่อความเข้าใจ
50 31 12 3 4 4.20 1.03 มาก 1
6.	เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่ม	
เป้าหมาย
43 34 17 4 2 4.12 0.96 มาก 2














































































































46 32 17 2 3 4.16 0.98 มาก 7
ภำพรวม 4.19 0.83 มำก
ตารางที่ 3	จ�านวน	ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจด้านการออกแบบ	แอปพลิเคชัน
ต้นแบบจัดหางาน	“Job	Care”	ของกลุ่มตัวอย่าง	(n	=	100)





































1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
5.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
ปุ่มที่มองเห็นง่าย
3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สุด 1
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ออกแบบปุ่มที่มีขนาด	ใหญ่พอดี












































































3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สุด 1
8.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการจัด
ล�าดับความส�าคัญของปุ่มที่ชัดเจน
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
9.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
ไอคอนที่เข้าใจง่าย




2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
11.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการใช้
สีที่แยกแยะได้ง่าย
2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 2
12.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ใช้ค�าที่เข้าใจได้ง่าย
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4
13.	แอปพลิเคชันต้นแบบ	มีการ
ระบุหน้าการใช้งานอย่างชัดเจน




1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 4





































2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 1
2.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีตัว
อักษร	ที่มีขนาดที่เหมาะสม












2 0 1 0 0 4.33 1.15 มากที่สุด 2
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบมี
ขนาดปุ่ม	ที่มีขนาดเหมาะสม








2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สุด 1
ภำพรวม 4.25 0.72 มำกที่สุด






































1 0 1 1 0 3.33 1.15 ปานกลาง 3
3.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีเนื้อหา	
ที่เข้าใจง่ายในแต่ละหน้า




1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
5.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีการใช้	
ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2
6.	แอปพลิเคชันต้นแบบมีเนื้อหา	
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สุด 1
ภำพรวม 3.83 1.09 มำก





































































จากกลุ่มตัวอย่างจาก	 100	 คน	 มีความต้องการท�างาน
หลังเกษียณอายุ	จ�านวน	77	คน	และไม่ต้องการท�างาน	
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